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143(4), 144(5), 145, 146(2) 
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77, 102, 103, 142, 145(2), 146 
Cunningham, Esther 41, 147 
Harold 34, 41, 147 
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142, 146 
Currier, Paul 41 
Cutshall, Isolde 40(2) 
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DeGarmo, Jan 35, 149 
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Dietz, Mark 33, 
Dinan, John J. 52, 59, 65(4), 71 
Dinsmore, Stephen 31, 34(2), 41 
Doremus, Joe 41 
Dolezal, Teri 148 
Dove, Mourning 3(2), 14, 15, 30, 45, 
78, 102, 103, 141, 142(2), 143, 
144, 145(3), 146 
Rock 14, 15, 45, 72, 77, 78, 102, 
103, 141, 142, 146 
Dowitcher, Long-billed' 12, 13, 30, 
99, 138, 140 
Short-billed 12, 13, 30, 99 
sp. 3, 35 
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Duck, American Black 6, 7 
Ring-necked 6, 7, 30, 40, 43, 
141, 142, 143 (2), 145 
Ruddy 6, 7, 30, 78, 88, 89, 142 
Wood 3, 5, 30(2), 78, 84, 85, 
143, 146 
Dun 1 in 98, 99 
Dunn, Bill 41 
Eagle, Bald 8, 9, 43, 54, 59, 60, 
71,72,88,89, 144(3), 145 
Blue 159 
Golden 8, 9, 44, 54, 72, 78, 90. 
91, 142, 144, 154, 157, 159 
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Egret, Cattle 4, 5, 83, 166 
Great 3, 5, 30, 83 
Snowy 4, 5, 30, 83 
Eider, Common 149 
Einemann, Larry 31, 35(3), 41, 
65(3), 147, 148(2), 149(2), 168 
Elk 156(4) 
Empidonax sp. 108, 109 
Falcon, Peregrine 8, 9, 31, 40, 44, 
71(2), 90, 91 
Prairie 8, 9, 44, 72, 78, 92, 93, 
146, 156, 159 
Fall 1991 and Spring 1992 Whooping 
Crane Reports 61 
Finch, Cassin's 134, 135 
House 3, 28, 29, 48, 69, 72, 78, 
134, 135, 143, 144(5), 145, 
146(2) 
Purple, 3, 28, 29, 48, 134, 135 
First Record of the Cave Swallow for 
Nebraska 36 
Fletcher, Peg 41 
Flicker, Northern 3, 16, 17, 30(2), 
45,67,72,77,78, 106, 107, 142, 
143, 144(5), 145(3), 146(2) 
Flycatcher, Acadian 16, 17, 108, 109 
Alder 16, 17, 108, 109, 145 
Ash-throated 16, 17 
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Cordilleran 108, 109 
Great Crested 3, 16, 17, 77, 108, 
109, 142, 143(2), 145 
Least 16, 17, 77, 108, 109, 143 
Olive-sided 16, 17, 106, 107 
Scissor-tailed 16, 17, 33, 110, 
111 
Willow 16, 17, 77, 108, 109, 145 
Yellow-bellied 108, 109, 167 
Foreman; Gail 70 
Gadwall 6, 7, 42, 72, 77, 78, 84, 
85, 141, 142(2), 143, 144, 145 
Garthright, Bill 41 
Giblin, Daryl 31, 41, 149 
Margaret· 31, 41, 149 
Gnatcatcher, Blue-gray 20, 21, 114, 
115, 145 
Godwit, Hudsonian 96, 97 
Marbled 96, 97, 138 
Golden-Plover, Lesser 10, 11 
Goldeneye, Barrow's 6, 7, 31, 86, 
87, 137 
Common 6, 7, 43, 72, 86, 87, 138, 
142, 143(2), 144(2) 
Goldfinch, American 3(2), 28, 29, 
30(2), 48, 69, 72, 78, 79, 136(2), 
142(2), 143(2), 144, 145(2), 146(3) 
Gooddall, Gerry 40(2) 
Jerry 40(2) 
Goose, Canada 4, 5, 42, 66, 72, 77, 
84, 85, 141, 142(3), 144(5), 
145 
Greater White-fronted 4, 5, 42, 
72, 82, 83, 144(3), 145, 167 
Ross' 4, 5, 84, 85, 143 
Snow 4, 5, 30, 42, 72, 84, 85, 
144, 145(2) 
Goshawk, Northern' 8, 9, 31,43 
Gourd 155 
Grackle, Common 3, 28, 29, 30(2), 
48, 68, 78, 79, 134, 135, 
142(2), 143, 144, 145-(3), 
146(3) 
Great-tailed 28,' 29, 134, 135 
Grebe, Clark's 80. 81, 137 
Eared 4, 5, 66, 77, 80, 81 
Horned 4, 5, 40, 42, 7B, 80, 81, 
Pied-billed 4, 5, 30, 80, 81 
Red-necked 80. 81 
Western 4, 5, 40, 42, 77, 78, 80, 
81, 137 
Green, Ruth 35, 65, 69(2)', 70, 147, 
149, 166(5), 167 
Grenon, Alan 33, 34, 35(3), 147, 
148(5), 149(4) 
Betty 41, 149(2) 
Grier, Marla 148 
Grosbeak, Black-headed 3, 24, 25, 
78, 126, 127, 142, 143 
Blue 3, 24, 25, 30, 68, 78, 126, 
127, 143(2), 146 
Evening 136(2) 
Rose-breasted 24, 25, 78, 126, 
127, 146 
Grouse, Sharp-tailed 8, 9, 78, 92, 
93 
Gubanyi, Joseph 41 
Gull, Bonaparte's 12, 13, 40, 44, 
100, 101 
California 12, 13, 31, 40, 44, 
100, 101, 138 
Franklin's 12, 13, 32, 77, 100, 
101, 
Glaucous 3, 12, 13, 32, 100, 101, 
139 
Herring 12, 13, 44, 100, 101, 
139(3), 144 
Iceland 3, 12, 13, 32, 100, 101, 
139 
Laughing 100, 101, 138 
Lesser Black-backed 3, 100, 101, 
139 
Ring-billed 3,'12, 13, 44, 72, 
77, 78, 100, 101, 138, 139(3), 
142, 144(2), 145(2) 
Gyrfalcon 90, 91, 138 
Harding, Robin 32, 34(4)35, 41, 137, 
138, 147(4), 148(6), 167 
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Harrier, Northern 8, 9, 43, 72, 77, 
78, 88, 89, 141, 143(2), 144, 145, 
146 
Harrington, Ellen 41 
Hatch, Vonie 34 
Hawk, Broad-winged 8, 9, 90. 91 
Cooper's 8,9, 43, 77, 78, 90, 91 
Ferruginous 8, 9, 44, 78, 90, 91, 
167 
Red-shouldered 8, 9, 90, 91 
Red-tailed 3, 8, 9, 30, 43, 
70(2),72,77, 78,90,91, 141, 
142, 143, 144(6), 145(2). 
146(2), 154, 159 
Rough-legged 8, 9, 30, 44, 72, 
78, 90, 91, 142(2), 143 
Sharp-shinned 8, 9, 43, 72, 78, 
88, 89 
Swainson's 
78, 90, 
144(2), 
3, 8, 9, 51, 66, 77, 
91, 141, 142(2), 143, 
146 
sp. 
Heidt, 
Heron, 
41(2) 
Dave 164 
Great Blue 3(3), 4, 5, 30, 
42, 72, 77, 78, 82, 83, 141, 
142(3), 143, 144, 145(2), 146 
Green-backed 3, 4, 5, 77, 82, 83, 
143, 146 
Little Blue 3, 82, 83 
Hoffman, Rev. Thomas 3, 31, 35, 149 
Hoover, Gregg 34, 41 
Hughson, David 34, 146 
Helen 33, 34, 41, 146 
Hummingbird, Broad-tailed 14, 15, 33 
Ruby-throated 14, 15, 106, 107 
Rufous 14, 15, 33, 166 
Se7asphorus sp. 33 
Huser, Art 148 
Bill 30, 32(3), 35, 148 
Ibis, White-faced 4, 5, 77, 82, 83 
Indian tribes Arikaree 158 
Cheyenne 158 
Dakota, Eastern 158 
Mandan 160(2) 
Omaha 154 
Pawnee 158 
Ponca 158 
Santee 158 
International Migratory Bird Day 153 
Iowa 32, 40(2), 41(8), 42(2), 57, 
69(2) 
Jaeger, Pomarine 3, 12, 13, 31, 44 
Jay, Blue 3(2), 18, 19, 30(3), 45, 
67, 72, 78(2), 112, 113, 142, 
143(2), 144, 145(2), 146 
Pinyon 18, 19, 78, 112, 113 
Jensen, Todd 41 
Jobman, Wally 61 
Joern, Anthony 39 
Johnsgard, Paul A. 73 
Johnson, Clyde 35, 65(2), 149 
Emma 35, 65, 149 
J. A. 65 
R. L. 65 
Johnson-Mueller, Norma 35, 41, 71 
1990 Nebraska Nesting Reports 64 
Jorgensen, Jerry 51 
Junco, Dark-eyed 3, 26, 27, 30, 47, 
72, 79, 130, 131, 141, 143, 
144(3). 146 
Oregon 47 
Slate-colored 47 
Kaufman, Karla ~1 
Paul 41 
Keller, Ken 41 
Maxine 41 
Kelley, Ann 41 
Kenitz, Alice, 30, 31, 34, 41, 146 
Kestrel, American 3, 8, 9, 30, 44, 
66, 77, 78, 90. 91, 141(2), 142, 
143, 144(3), 145, 146(2) 
Ki 11 deer 3, 10, 11, 30(2), 40, 44, 
66, 72, 77, 78, 94, 95, 141, 142, 
143(2), 144, 145(4), 146(2) 
Kingbird, Cassin's 16, 17, 78, 110, 
111 , 
Eastern 3(2), 16, 17, 30, 67, 77 
110, 111, 142, 143(3), 144, 
145(3), 146(2) 
Western 3, 16, 17, 30, 67, 77, 
110, 111, 141, 143(4), 146 
Kingfisher, Belted 3, 14, 15, 30, 
45, 72, 77, 78, 106, 107, 141, 
142(2), 144(2), 146 
Kinglet, Golden-crowned 20, 21, 30, 
46, 72, 114, 115, '167 
Ruby-crowned 20, 21, 78, 114, 
115, 167 
Kirsch, Eileen 65 
Kite, Swallow-tailed 155, 156, 157, 
158, 159 
Kittiwake, Black-legged 32 
Klaphapke, Clem 149 
Klein, R. 65 
Knaggs, Roger 52 
Knott, Tim 41 
Koenig, Felix 34, 146 
Lucy 34, 146 
Kovanda, Jim 149 
Korpi, Mrs. Raymond C. 33 
Raymond C. 32, 33, 35 
Ray T. 32, 33, 35(2), 51 
Fall 1991 Occurrence Report 3 
Kruse, Anne 41 
Ron 41 
Labedz, Thomas 35, 41, 65, 71, 
148(2), 149, 162 
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Lackey, Jeanine 65 
Lane, Ali ce 41 
Lark, Horned 16, 17, 45, 72, 77, 78, 
110, 111, 141, 143(3), 146 
Larkin, Robert 41 
Lentfer, J. 65 
Levisay, Eunice 35 
Lingle, Gary 41, 72(2) 
Ryan 41 
Littrell, Bill 166 
Livermore, Bob 32(2) 
Lock, Ross 59, 71 
Longspur, Chestnut-collared 26, 27, 
69, 132, 133 
Lapland 26, 27, 69, 132, 133 
McCown's 26, 27, 79, 132, 133 
sp. 41 
Loon, Common 4, 5, 40, 42, 77, 80, 
81, 145, 146 
MacNeil, Bara 36, 39 
Magpie, Black-billed 18, 19, 45, 72, 
78(2), 112, 113, 141, 144, 145, 146 
Mallard 6, 7, 30, 42, 66, 72, 77, 
78, 84, 85, 141, 142(2). 143(3), 
144. 145 ( 2 ), 146, 154, 158 
Martin, Helen 33 
Purple 16, 17, 77, 110, 111, 156, 
157, 161 
Maslowski, Peter 41 
McCartney, Connie 41 
McEvoy, Pat 41 
McKinney, Brad 34, 146 
Meadowlark, Eastern 28, 29, 40, 47, 
132, 133, 142, 145, 146 
Western 28, 29, 48, 72,78. 79. 
132, 133, 142(2), 143(2), 
144(4), 145(2), 146 
sp. 41, 132, 133 
Meeting, Annual 1992, Minutes 76 
Annual 1993 153 
Board Minutes 76(2), 77 
Fall 78 
Spring 77 
Winter NOU 71 
Merganser, Common 6, 7, 40, 43, 72, 
88, 89, 142(2), 143, 144 
Hooded 6, 7, 40, 43, 77, 88, 89, 
142 
Red-breasted 6, 7, 43, 72, 88, 
89, 143 
Merlin 8, 9, 44, 90, 91 
Meyers, Jim 41 
Miller, Oon and Dwayne 148 
Missouri 40, 41(2), 42, 57 
Mockingbird, Northern 20, 21, 40, 
46, 78, 116, 117, 145, 146 
Monti, Lauri 39 
Moritz, Bob 148 
Morris, Lee 35, 65 
Rosa 1 i nd 41, 51, 7 1 
1990 Nebraska Nesting Reports 64 
Peregrine Falcon Nesting Success 
in Omaha, Nebraska 71 
Morton, Margaret 34, 41 
Myers, Dr. Thomas P. 162 
Neaderhiser, Wanda 35 
Nebraska Ornithologists' Union Annual 
Meeting, May 14-16, 1993 153 
Nests and Nesting 30, 33, 36, 59, 
69, 71 
Night-Heron, Black-crowned 4, 5, 30, 
77, 82, 83, 145(2) 
Yello~l-crowned 4, 5, 30, 31, 82, 
83 
Nighthawk, Common 3, 14, 15, 67, 77, 
104, 105, 142(2), 143, 146(2) 
Nutcracker, Clark's 78 
Nuthatch, Pygmy 18, 19, 78, 112, 113 
Red-breasted 18, 19, 46, 78, 112, 
113 
White-breasted 3, 18, 19, 30(2), 
46, 72, 78(2), 112, 113, 142, 
144, 145(2), 146 
Oldsquaw 3, 6, 7, 40, 43, 86, 87, 
137 
Oriole, Northern 28, 29, 30, 69, 78, 
134, 135, 142, 143(2), 145, 
146(2) 
Orchard 28, 29, 68, 69, 78, 134, 
135, 142, 143(2), 146 
Osprey 8, 9, 88, 89, 145, 146(2) 
Ott, Mabel 35(3), 69, 148, 149(2), 
166 
Ovenbird 3, 24, 25, 78, 124, 125, 
142 
Owl, Barn 14, 15,67, 77, 102, 103 
Barred 14, 15, 45, 104, 105, 146, 
155, 160 
Burrowing 14, 15, 77, 78, 104, 
105, 141, 146 
Great Horned 14, 15, 45, 72, 77, 
78, 102, 103, 141, 142(2), 143, 
144, 145, 146, 154, 157, 160 
Long-eared 14, 15, 40, 45, 104 
105 ' 
Northern Saw-whet 14, 15, 104, 
105, 146 
Short-eared 104, 105 
Snowy 14, 15 
sp. 41, 155 
Padelford. Babs 31, 34(2), 35(5), 41, 
139(2), 140, 148, 149(2) 
Loren, 31, 34(2), 35(5), 41, 
139(2), 149(2) 
Parakeet (Budgerigar) 32, 
Partridge, Gray 8, 9, 92, 93 
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